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La presente investigación tuvo  como finalidad determinar el confort del sistema 
eléctrico del trasporte masivo línea 1, analizando las estaciones  ubicadas  en el 
Distrito de San Juan de Lurigancho, para lo cual se trabajo con una muestra de 
56 personas, de las cuales  se les aplicó una encuesta en escala likert de manera 
de entrevista; obteniendo así la eficiencia del servicio y el confort ambiental de 
cada una de las estaciones  frente a los usuarios de este distrito  , observándose 
que estos usuarios están de acuerdo con el uso de esta vía de transporte tan 
factible. 


















The present investigation had as purpose to determine the comfort of the 
electrical system of the mass transport line 1, analyzing the stations located in 
the District of San Juan de Lurigancho, for which a work of 56 people was carried 
out, of which they were applied a Survey on likert scale of interview manner; Thus 
obtaining the efficiency of the service and the environmental comfort of each of 
the stations in front of the users of this district, observing that these users are in 
agreement with the use of this route of feasible transport. 
 
Keywords: comfort, likert scale, efficiency, environmental comfort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
